編集後記、奥付 by unknown
こ
こ
数
年
の
間
に
、
か
な
り
多
く
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
館
蔵
に
帰
し
て
い
る
。
本
号
に
そ
の
経
緯
を
載
せ
た
杉
捷
夫
先
生
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
一
万
八
千
冊
余
の
寄
贈
を
は
じ
め
、
数
え
あ
げ
れ
ば
枚
挙
に
追
が
な
い
。
こ
れ
は
、
奥
島
館
長
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
方
針
に
よ
る
も
の
だ
が
、
平
成
―
―
一
年
四
月
の
新
館
開
館
を
ひ
か
え
、
館
蔵
資
料
が
充
実
し
て
ゆ
く
の
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
、
大
き
な
責
任
を
と
も
な
う
こ
と
で
も
あ
る
。
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
万
民
共
有
の
文
化
財
と
し
て
大
切
に
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
学
術
研
究
促
進
の
た
め
、
大
い
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
中
央
図
書
館
に
は
「
総
合
学
術
情
報
セ
ソ
タ
ー
」
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
「
文
献
セ
ン
タ
ー
」
と
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
現
在
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
早
稲
田
大
学
図
書
館
員
に
と
っ
て
、
資
料
に
対
す
る
知
識
と
見
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
時
は
編
集
後
記
な
い
。図
書
館
紀
要
は
、
館
員
を
中
心
と
し
た
資
料
研
究
の
発
表
の
場
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
＝
二
号
を
数
え
た
。
こ
の
紀
要
を
よ
り
充
実
さ
せ
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
多
く
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
当
館
に
託
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
の
御
芳
志
に
こ
た
え
る
道
の
―
つ
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
た
び
編
集
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
一
新
し
た
。
今
後
二
年
間
、
四
号
分
を
担
当
す
る
予
定
で
、
メ
ソ
バ
ー
名
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
委
員
長
松
下
真
也
（
整
理
一
課
長
）
委
員
久
保
尾
俊
郎
（
特
別
資
料
室
）
多
田
智
子
（
洋
書
係
）
渡
辺
洋
一
（
産
研
出
向
）
渡
邊
孝
之
（
政
経
出
向
）
事
務
局
草
地
久
美
子
（
企
画
広
報
係
）
今
号
は
委
員
会
交
代
に
ち
な
み
、
表
紙
の
色
を
明
る
い
も
の
に
変
え
て
み
た
。
今
後
、
な
に
か
と
ご
指
母
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
号
を
ご
魏
に
な
っ
て
、
感
想
や
、
お
気
づ
き
の
点
な
ど
も
し
あ
れ
ば
、
ど
ん
発
行
人
印
刷
所
発
行
所
編
集
一
九
八
九
年
十
二
月
三
十
一
日
発
行
な
細
か
い
こ
と
で
も
、
上
記
メ
ン
バ
］
ま
で
お
伝
え
下
さ
れ
ば
幸
で
あ
る
。
さ
き
ご
ろ
、
元
事
務
長
・
佐
久
間
和
一
―
一
郎
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
前
号
の
紀
要
に
、
お
元
気
な
原
稿
を
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。（
松
下
記
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
早
稲
田
大
学
図
害
館
紀
要
編
集
委
員
会
今
井
半
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
害
館
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一
0
―
二
（
二
0
三
）
四
―
四
一
第
31
号
